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モデル（Blau & Duncan, 1967）に社会心理学的
な媒介的要因としての教育アスピレーションと職
業アスピレーションを導入した一連の研究である
(Alexander, Eckland, & Griffin, 1975; Burke & Hoelter,
1988; 岩永，1990; 中山・小島，1979; Sewell, Haller,
& Portes, 1969; Sewell, Haller, & Ohlendorf, 1970)。









木・耳塚，1983; 刈谷，1986; 耳塚，1988など ）
と同時に、高校生を対象とした調査研究では、専
門職を志向する者が多いことが指摘されている



























Marini & Brinton, 1984; Marini & Shu, 1998; 尾嶋，
2001など）やそれが労働市場における、性別職域
分離を反映したものであることなどが指摘されて



















































































































































































































































































































































































































































































が、①を typically male occupationsとしているので、
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